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MUKADIMAH
PADA 3 dan4 Julai ini, sebanyak105,577
pelajarbam akanmendaftarbagisesipe-
ngajianJulai2010diinstitusipengajiantinggi
awam(IPTA)selu~ negara.WartawanUtu-
sanMalaysia,ROHANA MAN danAHMED
SYAHRIL ZULKEPLY menemubualMen-
teri pengajianTinggi,DATUK SERI' MO-
HAMED KHALED NORDIN (gambar)me-
ngenaikemasukanpelajarbamke IPTA di
pejabatnyadiPutrajayabam-bamini.
Dalamwawancaraitu, antaralain Mo-
hamedKhaledmenjelaskankenapaUiTM
perlu dikekalkan.Katanya,ia supaya
kaum bumiputeratidak tertinggaljauh
-
dan tidak adajurangdalampendidikan
berbandingkaumCinadanIndia.
Selain itu, isu Jemaah Islamiah(JI)
turut menarikperhatianbeliau.Dalam
wawancaraini juga,beliaumengumum-
kan penubuhansatujawatankuasakhas
untukmenanganiisutersebut.
"Ia akandibentukdanperkaraini akan
dilihatolehKetuaSetiausahaNegarame-
ngenaibila nak mulakan,siapaanggo-
tanyadan lain-lain.Tentanganggotaja-
watankuasaitu,antarayangakanterlibat
ialahwakil IPT, polisdanjabatanagama
wilayah;'ujarnya.
USAN: Setiaptahun, menjelangkema-
~anpelajarbarnkeIPTA, pastitimbul isu
ajar tidak ditawarkankursus yang di-
hon, sebaliknyadiberi kursus lain. Di-
'abkanitu,adapelajartidak mahumen-
ftar.BolehDatukSeriulasperkaraini.
Vl.OHAMEDKHALED: Pada tahun ini,
lanyak105,577pelajardiberipeluangme-
Ijutkanpengajiandiperingkatinggidalam
gara di bawah KementerianPengajian
199iiaituIPTA dan politeknik,tidakter-
lsuk Institusi Pengajian Tinggi Swasta
'TS). Di universitiawam,jumlah pelajar
ng ditawarkanprogramperingkatijazah
alah 40,366 orang, program diploma
6,900)danpoliteknik(28,311).
Sayamengambilkesempatanini untuk
engucapkantahniahdan mengalu-alukan
masukanmerekakeuniversiti.Ia merupa-
m satufasakehidupanbaru yangmereka
~analami.Memangpersainganuntuk ma-
Ik universitiamatsengit,lebih-Iebihlagi
maiyangmendapatkeputusancemerlang.
di, sesetengahkursusyangkritikal tidak
lpatmenampungsemuapermohonan.
Kita sediamaklum bahawakursusperu-
ltan, farmasi,pergigian,undang-undang,
~rakaunandan kejuruteraan,tempatyang
isediakanadalahterhad. Ini kerana ada
rarat-syarattertentusepertijumlah nisbah
ensyarahkepadapelajar,kurangtenagape-
gajar,kos tinggi dan sebagainya.Faktor
:mpatyangterhadmenyebabkankitatidak
apat menerimasemua permohonan,le-
ih-lebihlagi ramaiyangcemerlangdi pe-
ingkatSPM,STPM danMatrikulasi.
Bagaimanapun,kitadapatipadatahunini,
lmlahyangmemohondantakdapatempat
~alaupunlayak adalah
edikit.paripad~kese!u- , Pada masuhan)umlah ltU, blla- '
19a.nmerekayang di- sama melal1
Jenkan tempat adalah . '
inggi, misalnya92 pe- kehldupan c
'atuspelajar Cina dan ....
ndiamendapatempat. UniVersltl,la
Statistikmenunjukk:m mengaJ'ar m;ebanyak10,394 pela)ar .
:::inayangmemohonada- untuk berdl
ahlayakdandaripadaju- I'nlah itu, sebanyak9,569 seam meml
:92.1peratus)diber!tem- sikap pemilpat.Manakalapela)arIn- ,
diapula,jumlahyangme- dan pandar
mohondanlayakadalah b I2,499orangdandaripada yang etu
jumlahitusebanyak2,304
atau92.2peratusditawarkantempat.
Bagi bumiputerapula,.jumlah yangme-
mohon dan layakadalah36,341orangdan
daripadajumlah itu, sebanyak28,633 di-
tawarkantempat.Jika dilihatpadaperatusan,
memangjumlah itu sedikitberbandingde-
ngantempatyangditawarkankepadapelajar
Cina dan India.Dalamperkaraini, peranan
UiTM menjadipengimbangiaitu apabiladi-
campurjumlah pengambilanpelajarbumi-
puteradi IPTA danUiTM, peratusannyamen-
jadi sekitar83peratus.
Itu pentingnyaperananUiTM diwujudkan
iaitu supayakaum bumiputeratidak ter-
tinggaljauhdantidakadajurang.Inilahyang
selamaini menjadiamalankerajaanyang
diterimaoleh semuarakyatMalaysiaiaitu
rakyatyangtidakbernasibbaikdan kurang
berkemampuanakanterusdibantu.
Mengenaikemasukanke kursuskritikal
sepertiperubatan,farmasidanlain-lain,ada
pelajar cemerlangmendakwatidak dita-
warkantempat,sedangkanmereka layak.
ApakomenDatukSeri?
Ramaiyangtak fahamkenapaseseorang
pelajarcemerlanggagalmendapattempat
mengikutikursuspilihan dalambidang-bi-
dangkritikal.Apayangberlaku,semuayang
mendapatkeputusancemerlangtertumpu
kepadasatu programsahajadan ini me-
nyebabkanmerekaperlu bersaingsesama
sendiri iaitu persainganantarapelajar ce-
merlangdenganpelajarcemerlanglain.
Ada yangtidak mendapattempatkerana
merekahanyamemilihkursusdanuniversiti
yangsarna.Misalnya,seorangpelajarmahu
menyambungpengajiandiUniversitiMalaya
(UM) danbeliaupulahanyamemohonsatu
kursusdantidakmemohondi IPTA lain.
Memangdialayakdancemerlangtetapitu
hanya90 peratusdaripadasyarat.Baki 10
perat,usadalahsyaratkokurikulum.Itu yang
dialemahdanitujugayangmenyebabkandia
gagalbersaingdenganpelajarcemerlanglain
yangmana markah kokurikulum mereka
lebihtinggi.Memandangkantempatterhad,
makatawaranhanyadiberikepadacalonyang
mendapatmarkahpaling tinggi dalamke-
dua-duasyaratersebut.
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Ada pelajaryang ditawarkanmasuk ke
IPTA tidak datangmendaftarkeranama-
salahkemiskinandan kektiranganbelanja
untuk datangke universitiyangmenawar-
kan tempatkepadamereka.Apa nasihat
DatukSerikepadamereka?
Memang setiappelajar yang masuk ke
universitiperlu mendaftaryangmanauni-
versitimengenakanbeberapabayaransebagai
yuran.Sayasediamaklumbahawakadang-ka-
dangini menjadipenghalangkepadapelajar
untukberdaftarkeranatidakmampu.
Oleh itu, sayamenggesasemuapelajar
supayatidakmenjadikanperkaraitusebagai
halangan.Merekadigalakpergidahulumen-
daftar. Jika mereka
mempunyaimasalahti-
dakcukupduit,mereka
boleh berbincangde--
nganpihakuniversiti.
Kitapuntelaharahkan
setiapuniversitiuntuk
mempertimbangkanse-
tiap kes yangsebegini,
lebih-lebihlagi kerana
mengikutkebiasaan,se-
mua pelajar universiti
mendapatpinjamandan
soalyuran,ia bolehdi-
rundingdan diuruskan
denganPTPTN.
Apabilamendapatpin-
jaman PTPTN, makna-
nyauniversitimendapat
jaminanmendapatyuran
pelajar.Jadi,sayaharapini
tidakmenjadihalangankepadapelajar.
Sebenarnyapelajar perlu sedarbahawa
merekaamat bernasibbaik dan memang
menjadimatlamatkerajaanuntuk memberi
peluangkepadamerekamelanjutkanpela-
jarankeperingkatlebihtinggimelaluidasar
pendemokrasianpengajiantinggi.
Kalau dibandingkandenganzamansebe-
lum merdekadulu, sekarangsudahada20
universiti.Maknanyapeluanglebihbesardan
kerajaanjugamemastikanpelajartidakter-
halang mendapatpengajiantinggi kerana
tidakadaduit.Makakerajaanmenyediakan
peruntukanPTPTN yang mana ibu bapa
pelajaryangberpendapatankurangdaripada
RM4,000sebulanlayakmemohonpinjaman
penuhtermasukkossarahidup.
Kerajaan4ugameluluskanperuntukanpin-
jamansebanyakRM32bilionkepada1.5juta
pelajardanmerekayangmasukpadatahun
ini pula, kita sediakanRM3 bilion untuk
hampir200,000pelajarIPT.
Kerajaansediakanperuntukanini meman-
dangkanbiasiswayangditawarkansedikitdan
ramai pelajartidak berjayadalampermo-
honanbiasiswa.Makadenganpinjamanitu,
lebihramaipelajarbolehdapat.
Di sinilah, dia belajar mengenaitang-
gungjawabdan di sini dia mengenalike-
hidupan belajar mengenaitanggungjawab
dan mestibercampurdengansemuaorang
keranadi sini adalahgedungilmu, tempat
berkawandenganramaiorangsertamela-
hirkan idea.Di sini juga,merekapatutber-
fikiranterbukadanperlumenjunjungilmu
sebagaisesuatuyangutamasejajardengan
nilai-nilaimurni.
Melalui itu,universitimengajardanmen-
didik dia supayamenjadiseorangyangber-
guna dan dapatberhadapandengankehi-
dupanpentingyangberbezadenganzaman
sekolah.Di universiti,dia sendiri belajar
makadiadikehendakiberfikiranterbuka.
Semuaitu mampu untuk mengimbangi
sesuatuperkarasekaligusmempertingkatkan
kefahaman.Maknanya,di universiti juga,
berlakunyaperubahandarisegiberfikir,per-
gaulandansebagainya.
Di luar negara,adaujian kecendeiungan
atauujiankemasukankeuniversiti.Adakah
perlu ujian seperti itu diperkenalkandi
Malaysia?
Kita tidak bercadanguntuk melakukan
begitu.Setakatini, hanyaUSM sahajame-
ngamalkanujian tersebut. Tetapi secara
umUm,kitabelumbercadangkeranarata-rata
90peratusmasyarakatmenerimasistemyang
adasekarang.Kalausatuseketikakelakmun-
cuI masalahdan masyarakatsertauniversiti
merasakansudahsampaimasauntuk tukar
sistemlain,makakitaakanpertimbangkan.
Tetapi dalam soal menggunakansistem·
kuotauntuk membantupelajardari kaum
Orang Asli, kita memangguna kuota.Ini
keranakita dapatijika mereka
diletakkandi bawahsistemter-
bukasepertisekarang,makame-
rekatidakakandapattempat.
Justeru, keistimewaandiberi
kepadamerekauntuk sambung
belajar.Padatahunini, lebih90
peratusdaripadamereka(Orang
Asli) yangmohon telah diberi
tempat.Dari segijumlah, seba-
nyak50pelajarorangAsli men-
dapattempat.
Memandangkanpelajarakan
memulakanhidupbarndi kam-
pusdankebanyakanmerekati-
dak mempunyai pengalaman
untuk menjalanikehidupandi
kampus,boleh DatukSeri beri
amanatkepadamereka?
Perkarapertamayangpelajarperlufaham
adalahapa tujuan sebenardia masukke
universitidan apayangpatutmerekacari.
Antaranya, menimba ilmu pengetahuan
supayadapatmenyediakandiri untuk ber-
hadapandengankehidupanyanglebihmen-
cabar.Kesemuaitu memerlukanbekalan
yangpentingiaitu ilmu pengetahuan.
Makadiasepatutnyamenggunakansegala
peluangyangada dan tidak mensia-siakan
masasepanjangberadadi universiti.Pada
masayangsarna,melaluikehidupandi uni-
versiti,ia mengajarmerekauntukberdikari,
selainmempunyaisikap,pemikirandanpan-
danganyangbetul.
la berbezadenganzamansebelummasuk
universitikeranasegalakehidupandikawal
oleh ibu bapa dan peraturandi sekolah.
Tetapiapabilamasukkeuniversiti,semuaitu
tidakadalagidanpelajarberasabebas.
Inilah yangselaludisalahfahamoleh ]:Ja-
nyakpihakbahawaberadadi universiti,ber-
maknaorangitu mestidiberikebebasan.Ke-
bebasansebenarberbezadenganyang di-
nyatakandenganzaman dulu. Kebebasan
yangadadi universitiadalahsupayamereka
dapatmengurusdiri sendiridanberdikari.
Mengapamerekaperluurusdiri?Diaperlu
mampumengurusdirikeranaapabilamereka
keluar(tamatpengajian),dia perlumampu
mengurusmasyarakatkerana dia adalah
orangyangberilmudansatuharinantiakan
jadi pemimpin.
Cubakitabayangkan,jika pelajartersebut
masihdikawalketikadi universiti,dijagadan
diberipakaiuniform.Makatentulahdiatidak
tahu berdikari.Sebabitulah, pelajardiberi
kebebasansupayadiabertanggungjawabter-
hadapdiri sendiri.Itu:lahmaknasebenarerti
kebebasaniaitu menjadiseorangyangber-
tanggungjawab.
Apabilamampumengurusdiri sendiri,itu
tidakbermaknamerekabolehpergidemons-
trasi.Itu bukantakrifkebebasan.Kebebasan
yangdimaksudkanadalahsupayadiamampu
mengawaldiri dan berdisiplin.Apabiladia
mampu mengurusdiri sendiri,maka dia
mestimampumengurusmasyarakatdanitu-
lahyangkitamahudaripadapelajarkita.
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Tak cukup denganitu, kerajaanjuga se-
diakansubsidiyurandi universitiawamse-
hingga93peratus.Kalaukerajaantakberikan
subsidiitu, maka'apabilapelajarmenamat-
kanpengajiankelak,kosyangmerekaperlu
bayaradalahbesar.Misalnya,kos sebenar
mengikutikursusperubatandiIrelandadalah
RM1.4jutaseorang,manakalakosyangsarna
di IPTS dalamnegaramencecahRM500,000.
Tetapi, kos setelahditolak subsidi bagi
mengikutikursusperubatandi IPTA taksam-
paiRM200,000.Cubakalaukitakenakankos
sebenar,memangpelajartakmampulebih-Ie-
bih lagiapabilatamatbelajarkelak,mereka
perlu bayarbalik pinjamandalamjumlah
yangbesar.
Begitujugadipoliteknikyangmanayuran
untuk diplomasetahunhanyaRM400 ber-
bandingdengankursusdiplomadi IPTS me-
lebihi RMIO,OOO.Kalausewaasramadi po-
liteknik,hanyadikenakankadarbayaranse-
banyak30sensehari.
Apa yangdibuatolehkerajaanadalahse-
mata-matanakbinaupayarakyatsupayaada
ilmu keranakita beradadalamzamanilmu
dan maklumat.Segalakemajuandan per-
tumbuhanbergantungkepadailmuyangkita
kuasai.Setiaporangapabiladiberiilmu, dia
berpotensiuntuk bukansahajamemajukan
diri tetapi juga menyumbangkepadake-
majuannegara.
Dari segipelajarpula, boleh Datuk Seri
komenmengenaikebolehpasarangraduan
yang keluar dari universiti. Mungkin ia
boleh dijadikankayupengukurdalamme-
nentukan petunjuk PrestasiUtama (KPI)
sesebuahuniversiti.
Adabanyakcarauntukme-
ngukursejauhmanausaha
sesebuahuniversitimelahir-
kan graduandan salahsatu
daripadanyaadalah untuk
menentukansarnaadapela-
jar kita dapatbekerjaatau
tidak.Ia merujukkepadake-
bolehkerjaanpelajar.
Dalam usahauntuk ten-
tukan pelajarmendapat·pe-
kerjaan,makakerajaanberi
penekanan terhadap me-
ningkatkankebolehpasaran
graduanuntuk tujuan ter-
sebut.Sayamengalu-alukan
kenyataanPerdanaMenteri
apabilameletakkansoalke-
bolehpasarangraduanini se-
bagai antara kriteria yang
akandigunakanuntuk KPI universiti.Apa-
bila ia dijadikankriteria,maka universiti
mesti memberi tumpuan kepadaperkara
yangbolehmembantuusahaini.
Yang pertama,universiti mesti sentiasa
mengkajikokurikulumyangdisediakanitu
sarnaadasesuaitermasukkokurikulumyang
dikehendakipasaran.Jangandia (universiti)
buat kursusyangsarnadalamtempoh50
tahun. Maksudnyabuat kursusyangsarna
saja.Kedua,universitiperluutamakansoal
keperibadianpelajar.Kalaudulu masukuni-
versitihanyadengansatutujuaniaituuntuk
menimba,menguasaidan mendapatilmu
tetapisekarangini, takcukupdenganitu.
Selainilmu danmendapatkankemahiran,
pembentukanperibadipentingkeranain-
dustrisekarangtidakmengambilpekerjaha-
nyakeranadiaadaijazahkelaspertamaatau'
keranadia pandai.Jikadia tak tahubergaul
danselesaikanmasalahorangatautidakber-
campur denganorang, tak ada semangat
kerjasama,jadimacammanabaguspunpen-
capaianakademikdia,pihak industritidak
akanambilorangsepertitu.
Jadi, universitiperlu tingkatkankokuri-
kulumdankemahiraninsaniahpelajar,selain
kenatingkatkanjuga hubungandenganin
dustriagarkerjasamaitu dapatmelahirkcu
program-programyangbolehmemberipen
dedahankepadapelajarbagimencapaimat
lamatkebolehpasaran.
SekarangadaancamanJemaahIslamial
(JI) dan baru-baruini, Datuk Seri menga
dakanperjumpaantertutupdenganpiha1
polis.Boleh Datuk Seri kongsisedikitme
ngenainya?
Memangkitasedaradausahauntukmem
pengaruhi,mendapatsokongandan mere·
krutpelajarIPT. Itu antaracabaranyangkite
hadapi sekarang.Maka sebabitulah, uni·
versitiperlu berwaspada.Namun, keadaan
sekarangtidakmendatangkanmudaratyan~
terukataum~ngancamkeselamatanegara.
Taklimatitu dibuatkeranapihakpolismahu
memaklumkankepadakementerianmenge·
nai gerakanyangdibuatolehkumpulanini.
Kitamestifahambahawakumpulanini tidak
berhentidan ia merupakanancamanber-
terusan.IPT pulamenjadifokusmereka.
Melaluipertemuanitu,kitatelahberbincang
tentangbagaimanakitadapatbangunkantin-
dakanbersamauntukmenanganiJI. Makasatu
jawatankuasakandibentukdanperkaraini
akan dilihat oleh Ketua SetiausahaNegara
mengenaibilanakmulakan,siapaanggotanya
dan lain-lain.Tentanganggotajawatankuasa
itu, antarayangakanterlibatialahwakil IPT,
polisdanjabatanagamawilayah.
Apa sahajamaklumat,orangramaiboleh
menyalurkannyakepadajawatankuasaitu
dan tindakanbersamaboleh dibincangkan.
Denganadanyajawatankuasaitu, peman-
tauanakandilakukansecaraberterusan,bu-
kam~yaketika masalahmuncul mengikut
mUSlm.
Dalam pengetahuanDatuk Seri, setakat
mana seriusnyapergerakanJI di kampus
sekarang?
Nak katakanadaJI di universiti...tidaklah
tetapikitakenafahamapakahJI sebenarnya.
la bermuladarisikapdanpandanganekstrem
dalamkefahamanmengenaiagamadanse-
bagainya.Maka ini yangperlu dibendung
kerana ia boleh menular atau membawa
kepadakeadaansikapyangekstrem.
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